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も消滅する、という
よりそうしたものがあったのでは他者もコミュニケーションも出現しようがない
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The Woman Figures in the Thought of Georges Bataille.
Yuka MIYAZAWA 
Abstract:
In the articles of Georges Bataile, The fi gures of woman were portrayed in objective expressions. In this thesis, 
based on the premise of that, we study the sense or purpose of the figures of woman in the thought of Bataille. 
And we also seek that the possibility of the proximity of the characters of these fi gures and the view of the human 
existence by queer theory.
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